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NÜKLEERLE GÜVENLİK OLMAZ, YA BARIŞI SAVUNACAKSINIZ YA DA TARİHİN VEBALİNİ 
ALACAKSINIZ
2010 Ocak ayından itibaren Akkuyu'da nükleer santral kurulması ile ilgili olarak Rus ve Türk tarafları arasında 
başlayan görüşmelerin sonucunda, Meclis gündemine taşınan anlaşma geri dönüşü olmayan bir sömürgeleştirmenin 
keskin adımlarından birisi atılmıştır. Yargı denetiminden kaçırmak için uluslararası anlaşma ile Rusya'ya verilmek 
istenilen ihaleye dur de. Sen de bu anlaşmanın imzalanmaması için TBMM üyelerine tepkini göster. FACEBOOK 
DUYURUSU
İkili Anlaşma ve Sömürgeciliğin Resmi Tarihi
"Ülkemizin nükleer teknoloji geliştirme ve enerji üretmeye yönelik hedeflerine ancak kararlı bir nükleer program 
dâhilinde, ulusal endüstrimiz ve insan gücümüz ile ulaşılabilecektir" gerekçesine dayandırılan anlaşma tasarısının 
içeriğine bakıldığında, çelişik durumlar ortaya çıkmaktadır.
Kurulacak nükleer santralın sahibinin Rus tarafı olacağı açıktır. Rusya yüzde 51 hissesi kendisinde kalması koşuluyla 
isterse kalan hisselerini satabilecektir. Bu hisselerin sahibinin yerli şirketler olması ya da Türkiye‘deki kamu kuruluşu 
olması dahi söz konusu değildir. Yalnızca satılacak şirketler konusunda Türkiye‘nin de rızası alınacaktır. Ayrıca, 
kurulacak Nükleer enerji santralında, nükleerci lobilerin propagandalarında sıkça yer verdikleri, iş verme 
söylemlerinin aksine, Türkiyelilerin yaygın olarak istihdam edilmesi ve eğitilmeleri yalnızca "mutabakat" olarak 
anlaşmaya girebilmiş, istihdama ilişkin belirli bir kota dahi getirilmemiştir. Bunun karşılığında Türkiye, yabancıların 
çalıştırılmasını kolaylaştırma sözünü vermiştir.
Projenin başarısız olması durumunda Rusya için bir yükümlülük öngörmeyen, üretim fazlası elektriğin Türkiye 
tarafından satın alınması zorunluluğunu düzenleyen, belirtilen miktardan az üretim gerçekleştirilmesi durumunda ise 
şirketin eksik elektrik miktarını temin ederek yükümlülüğünü yerine getirmesini öngören, muğlak ifadeler kullanılarak 
ucu açık hükümlerle benzetilen bu anlaşmayla, yetkilerin tümünün Rusya’ya bırakıldığı açıktır.
Sinop’ta G.Kore üzerinden Mersin’de de Rusya üzerinden süren bu anlaşmalar süreci özü itibariyle bölgesel savaş 
konseptinin bir devamıdır. Nükleer Santral bir enerji üretim modeli olarak kurgulanmamakta bölgedeki soğuk savaşın 
sıcak savaşa dönüşmesine yönelik Amerika ve Rusya’nın kozlarını Türkiye’de paylaştıkları bir zeminden süreç 
örülmektedir. Bu savaş dönemine hızlıca girildiğinin de işaretlerini vermektedir.
Sermayenin kirli atık sektörünü güney ülkelerinde yeniden palazlamasına yönelik politikalarının bir devamı olara 
geliştirilen bu çalışmanın bedelini Türkiye halkları ağır biçimde ödeyecektir. Bu anlaşma imzalandıktan sonra, Başka 
bir hükümet bu anlaşmadan dönmek isterse, süreç Tahkime taşınacaktır. Şirketler yaptıkları yatırımların karşılığını 
Türkiye Devletinden alacaktır. Bu maliyet tabiî ki toplumun ve doğanın üzerine bir maliyet olarak yıkılacaktır. 
Tahkim süreci ile etkisizleştirilen iç hukuk yolları ve yeni sömürgeleştirme biçimleri ile ülke kıskaca alınmaktadır. 
Rusya ile yapılan anlaşma göstermektedir ki bölgedeki emperyal blok arasındaki ipler hızlı biçimde gerilmektedir. Bu 
süreç sadece ülke içi bir enerji meselesi olarak algılanmamalıdır. Bu süreç Ortadoğu’nun geleceğini yakından 
belirlemektedir. Bu anlamda süreç bir savaş konsepti etrafında örgütlenmektedir.
Nükleer Enerji Tercihi
Nükleer santraller iddia edildiği gibi ülkemizi güçlendirmeyecek, aksine Amerika’ya ve zengin emperyal bloğa daha 
fazla bağımlı hale getirecektir. Bu nedenle Türkiye'nin acil enerji planlamasına ihtiyacı vardır, bu planlama 
yapılmadan nükleer projelerine girişilmesi bölgedeki savaş tüccarlarının elini güçlendirmektedir.
Mevcut enerji politikalarının toplumsal eşitsizliği daha da derinleştireceği ortadadır. Nükleer santrallere dayalı bir 
enerji modeliyle, bölgedeki savaş süreci derinleşmektedir. Ülkeler arasındaki işbölümü ve pazar yaratma yarışı nükleer 
bir savaşın fitillerini yakmak üzeredir. Nükleer enerji modelinin, toplumsal kalkınmanın sağlanması açısından önemli 
bir konuma sahip olduğu iddiaları, sermayenin bir yalanı olmanın yanı sıra, toplumda oluşması muhtemel anti-
kapitalist, anti militarist bir tepkinin önüne geçme gibi bir amacı da taşımaktadır. Milliyetçi duyguları okşayan nükleer 
güç olma iddiaları tam bir manipülasyondur. Nükleer santraller, bölgedeki milliyetçi eğilimlerin güç göstergesi olarak 
kullanılmaktadır. Ama bu güç asla Türkiye’deki milliyetçilerin iddia ettiği gibi devletin egemenliğine verilmeyecektir. 
NATO kontrolünde bulunan 90 nükleer silahın namlusu hala bizim suratımıza dönükken bir de nükleer santralden 
bölge gücü çıkartmak komiktir.
Nükleer enerji seçeneği, doğanın ve toplumun yıkımını tetikleyecektir. Bir kimya laboratuarı haline gelen bölgede 
çimento fabrikaları, katı atık yakma tesisleri, ağı kimyasal tesisleri ve nükleer atıkları kontrol altında tutacak, bunların 
yaratacağı yıkımı engelleyecek mekanizmalar bulunmamaktadır. Hidroelektrik Santrallerinde olduğu gibi asıl amaç 
enerji üretmek değildir. Enerjinin savaş sanayine endekslendiği bir dünyada, tüketim ve üretim alışkanlıklarında köklü 
dönüşümlere yol açacak bir planlama ile toplumsal enerji potansiyelini harekete geçirmek mümkündür. Oysa bu 
potansiyelden yararlanmak kapitalizmin yıkım kültürüne ve savaş tüccarlarının politikalarına aykırıdır. Bu nedenle bu 
potansiyellerden yararlanmayı tercih etmeyenler, enerji açığı yalanını söylemeye devam ediyorlar.
Asıl çıkar, Ekolojik Geleceğimizdir..
Kurulması planlanan nükleer santral, bir enerji politikasının basit bir uzantısı değildir. Savaş uygarlığının son 
çığlıklarıdır. Bu nedenle Ortadoğu’da savaşı tetiklemek amacıyla Sömürgecilerin son keskin adımıdır. Bu adımın 
sonuçları Çernobil’den ve diğer nükleer enerji santrallerinden daha ağır olacaktır. Bu santrala karşı durmak 
sömürgeciliğe karşı durmak demektir. Doğanın ve İnsanın sömürüsüne karşı durmak demektir. Nükleer Santrala karşı 
durmak demek ekonomik borçlanmaya hayır demektir. İklim Adaleti istemektir.
Nükleer karşıtı mücadele, yeni bir yaşamı sağlayacak özgürlük, eşitlik ve ekolojik bir dünya arayışının taleplerine 
yaslanarak mücadelesini sürdürecektir. Kirli sanayi, silah, savaş pazarlayan, iklimleri değiştiren sermayeye karşı daha 
fazla barış, daha fazla özgürlük istiyoruz. Bugün doğayla ve halklarla barışın yolu, antikapitalizmdir. Parlamento 
bugün iki tercih arasındadır, ya ülkeyi savaşa hızla itecekler ve tarihin tüm vebalini omuzlarına alacaklar ya da 
sömürgeleştirmeye karşı halkların ve doğanın geleceğini savunacaklar. Parlamentoya sesleniyoruz, karar vermeden 
önce çocuklarınızı ve onların atalarını bir kez daha düşününün.
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